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ABSTRAK 
Kombinasi tepung kulit pisang dan kulit ubi merupakan limbah industri rumah tangga yang yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pakan unggas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh penggunaan kombinasi 
tepung kulit pisang dan kulit ubi dalam ransum terhadap konversi dan efisiensi ransum ayam broiler. Rancangan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan 
yaitu: Po = control tanpa pemberian kombinasi tepung kulit pisang dan kulit ubi, P1 = kombinasi tepung kulit pisang 
dan kulit ubi 7 %, P2 = kombinasi tepung kulit pisang dan kulit ubi 10 %, P3 = kombinasi tepung kulit pisang dan 
kulit ubi 13 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi tepung kulit pisang dan kulit ubi dapat 
mempertahan nilai konversi ransum dan meningkatkan nilai efisiensi ransum ayam broiler (P<0,05). Nilai konversi 
dan efisiensi ransum terbaik terdapat pada perlakuan P1 (kombinasi tepung kulit pisang dan kulit ubi 7 %)  yaitu 
1,64  dan 60,66 %. 
Kata kunci: Broiler, Efesiensi Ransum, Konversi Ransum, Kulit Pisang, Kulit Ubi. 
 
ABSTRACT 
Flour banana and cassava peel combination is the industrial household waste which could be used as fowl 
feed. The purpose of research is to get the influence of flour banana and cassava peel combination in the ration 
toward the convertion and efficiency broiler ration. The design of this research is Random Completed Design 
(RCD) through 4 (four) treatments and 4 (four) testing are: P0 = control without prebiotic, P1 = 7% flour banana 
and cassava peel combination, P2 = 10% flour banana and cassava peel combination, P3 = 13% flour banana and 
cassava peel combination. The result of research shows if the using of flour banana and cassava peel combination 
could hold the ration convertion and increase the efficiency value of broiler. The best convertion and effieciency 
ration value is P1 (7% flour banana and cassava peel combination) is 1,64 and 60,66% 
Key words: Broiler, Ration Efficiency, Efficiency Ration, Banana Peel, Cassava Peel. 
 
PENDAHULUAN 
Potensi limbah kulit pisang dan kulit 
ubi dari hasil pengolahan keripik di 
Kabupaten Bireuen cukup besar yang 
sampai saat ini dibiarkan begitu saja tanpa 
dilakukan pengolahan lebih lanjut sehingga 
mengakibatkan pencemaran lingkungan. 
Oleh karena itu penggunaan kulit pisang dan 
kulit ubi untuk pakan ternak sangat cocok 
digunakan sebagai bahan pakan ternak 
karena mencukupi syarat dalam pemilihan 
bahan baku pakan, yaitu memiliki 
kandungan nutrisi yang tinggi, mudah 
diperoleh, murah harganya dan tidak 
bersaing dengan kebutuhan manusia.  
Dilihat dari komposisinya, kulit pisang 
memiliki kandungan karbohidrat terutama 
bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 
66,20% selain itu kulit pisang juga memiliki 
kandungan protein  kasar 3,63%, lemak 
kasar 2,52%, serat kasar 18,71%, kalsium 
7,18% dan Phospor 2,06%, dan GE 3727 
kkal/kg (Koni, 2009)., sehingga dapat 
digunakan untuk mengganti sebagian jagung 
atau dedak dalam ransum. Menurut 
penelitian Hermawati, dkk, (2008) juga 
menunjukkan bahwa pemberian pakan yang 
mengandung tepung kulit pisang hingga 
taraf 30% pada ayam kampung dapat 
meningkatkan produksi ayam. 
Kulit ubi merupakan hasil sampingan 
dari hasil pengolahan keripik dan tepung 
tapioka. Kulit singkong cukup banyak 
jumlahnya, setiap kilogram ubi biasanya 
dapat menghasilkan 15 – 20% kulit ubi, 
berarti akan menghasilkan limbah yang 
cukup banyak. Namun limbah ini 
merupakan sumber pencemaran lingkungan 
apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. 
Dilihat dari komposisinya, kulit ubi 
memiliki kandungan PK sebesar 8,11%, SK  
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15,20%, LK 0,70%, BK 92,60% dan TDN 
74,73 % (Marjuki dkk 2005). 
 
 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
diambil kesimpulan yaitu: penggunaan 
kombinasi tepung kulit pisang dan tepung 
kulit ubi sampai 7 % dalam ransum ayam 
broiler mampu mempertahankan konversi 
ransum serta dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan ransum ayam broiler. Dengan 
rataaan konversi ransum 1,64 dan efisiensi 
penggunaan ransum 60,66 %. 
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